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На основании расчетов можно сделать вывод, что налоговая льгота на прибыль в Литве являет-
ся более выгодной для стартапов и уже существующих предприятий, ведущих инновационную 
деятельность на 27,77%. В организациях, являющихся резидентами ПВТ, налог на прибыль соста-
вит 2,7 усл.ед., что на 1,2 усл.ед меньше, чем в различных инновационных долинах в Литве.  
В свете изученных фактов становится понятно, что Литва так успешно развивает инновацион-
ную деятельность благодаря крупным частным инвестиционным фондам, а также выгодным пред-
ложениям для иностранных организаций о временном виде на жительство, которые привлекают 
иностранных и местных «стартаперов». В то же время в Беларуси более успешно развиты направ-
ления налогового и бюджетного стимулирования. Разработано несколько режимов налогообложе-
ния, что упрощает систему их уплаты, а также образовано несколько объектов инновационной 
инфраструктуры (технопарки, зоны свободной торговли  и др.), которым предоставляются различ-
ные льготы.   
Исходя из выше перечисленного, Республике Беларусь для повышения уровня развития инно-
вационного потенциала и роста индекса международного уровня инновационного развития следу-
ет направить инновационную политику на привлечение частных инвестиций, в том числе ино-
странных. Для этого необходимо стимулировать инвесторов посредством различных льгот, таких 
как выдача временного вида на жительство или продление визы на льготных условиях. Кроме то-
го, следует содействовать развитию частных инвестиционных фондов, которые необходимы для 
поддержки инновационных проектов на начальном этапе. 
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Электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в об-
ращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве 
средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные 
единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие 
сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физи-
ческому лицу при предъявлении данных единиц стоимости. Основные характеристики электрон-
ных денег: денежная стоимость фиксируется на электронном устройстве, она может использовать-
ся для разнообразных платежей, платеж при этом является окончательным [2]. 
Электронные наличные деньги, подобно реальным наличным деньгам, анонимны и могут ис-
пользоваться многократно, а номера цифровых банкнот уникальны. Их можно передавать от одно-
го лица другому, минуя банк, но при этом сохраняя в пределах сетевых платежных систем. При 
оплате товара или услуги цифровые деньги передают продавцу, который либо передает их участ-
вующему в системе банку для зачисления на свой счет, либо расплачивается ими со своими парт-
нерами [1]. 
Национальный банк приступил к регулированию операций с электронными деньгами в Респуб-
лике Беларусь в 2000 году.  Право на выпуск электронных денег в обращение на территории стра-
















На 01.08.2018 на рынке электронных денег Республики Беларусь представлены: 
1) по операциям выпуска в обращение электронных денег: ОАО "Белгазпромбанк" ("Берлио", 
"МТС Деньги", V–coin), ОАО "Технобанк" (WebMoney, Transfer), ОАО "Паритетбанк" (iPay), ОАО 
"Банк Москва–Минск" ("МТС Деньги"), ЗАО "Банк "Решение" (iPay, QIWIБел), "Приорбанк" ОАО 
(Belqi), ОАО "БПС–Сбербанк" (ePay). 
2) по операциям погашения: ОАО "Белгазпромбанк" ("Росберлио–Карт", Euroberlio). 
3) по деятельности по распространению и погашению физическими лицами на территории Рес-
публики Беларусь электронных денег, эмитированных нерезидентами: ЗАО "Альфа–Банк" ("ёCard 
АББ"), ОАО "БПС–Сбербанк" ("Яндекс.Деньги") [2]. 
В таблице представлена динамика осуществления операций с электронными деньгами, эмити-
рованными банками Республики Беларусь, за 2015 год – I полугодие 2018 г. 
 
Таблица – динамика операций с электронными деньгами, эмитированными банками Республи-
ки Беларусь за период 2015 г. – I полугодие 2018 г. 
 
Примечание: источник [2]. 
 
Данные таблицы позволяют сделать вывод, что сумма электронных денег находящихся в обра-
щении, сумма погашенных электронных денег банков, сумма электронных денег, погашенных фи-
зическим лицам, с каждым годом изменяются в положительную сторону. Количество открытых 
электронных кошельков, по которым возможно совершение операций сокращается, так как к 2018 
году доступ к операциям связанным с электронными кошельками усложнился. На территории 
Республики Беларусь действует ряд ограничений при проведении операций с электронными день-
гами: максимально возможная сумма, хранящаяся на одном программно–техническом устройстве, 
не должна превышать 200 EUR по официальному курсу Национального банка Республики Бела-
русь на дату эмиссии, максимальная сумма одной операции, соответственно, также не может быть 
больше эквивалента 200 EUR на дату операции. Приобретение физическими лицами электронных 
денег иностранных систем на территории Республики Беларусь за наличные либо безналичные 
возможно, если денежные средства поступают на отдельный счет белорусского банка и только 
этот банк вправе распоряжаться данными денежными средствами [3].  
Для актуальности электронных денег проанализируем безналичную жизнь Китая. Люди в Ки-
тае не пользуются наличными деньгами – все денежные средства и бонусные карты виртуальны. 
Достаточно иметь смартфон и счет в китайском банке и Вы можете осуществлять электронные 
платежи в режиме реального времени. На китайском рынке электронных платежей выделяют два 
наиболее популярных сервиса – WeChat Pay и Alipay, а база их активных пользователей исчисля-











Сумма эмитированных ЭД  - всего, тыс деноминированных бел.руб
288 317,6  324 544,4  1,13 368 695,9  1,14 182 354,7  
Сумма использованных  электронных денег банков (не включая 
оборот электронных денег по электронным кошелькам физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, связанный с 
операциями распространения и погашения электронных денег), -  
всего, тыс. деноминированных бел.руб.
281 454,3  233 398,9  0,83 206 908,5  0,89 96 649,2    
Количество операций при использовании электронных денег банков 
(количество операций по переводу  электронных денег из одного 
электронного кошелька в другой, не включая оборот электронных 
денег по электронным кошелькам физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, связанный с операциями 
распространения и погашения электронных денег) - всего
7 001 984 6 390 884 0,91 5 398 211 0,84 2 078 423
Сумма погашенных электронных денег банков - всего, тыс. 
деноминированных бел.руб.
288 338,1  322 202,5  1,12 363 074,6  1,13 190 409,4  
Сумма электронных денег, погашенных юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям (за исключением агентов 
банков и нерезидентов), - всего тыс. деноминированных бел. руб.
196 938,1  178 657,8  0,91 179 366,0  1,00 90 254,4    
Сумма электронных денег, погашенных физическим лицам, тыс. 
деноминированных бел. руб.
85 667,2    140 491,7  1,64 179 621,1  1,28 89 474,8    
Количество открытых электронных кошельков, по которым 
возможно  совершение операций, - всего















ется более 1 млрд. и 520 миллионов соответственно. За последние 15 лет китайские электронные 
платежи выросли в огромный рынок с оборотом в $16 трлн в год. 92% опрошенных в крупнейших 
городах Китая отметили WeChat Pay и AliPay как их основной способ оплаты. С помощью WeChat 
было продано товаров и услуг (путешествия, шопинг, туризм и др.) на 333,9 млрд юаней. WeChat 
дал работу 20,3 миллионам человек в 2017 году, что в два раза больше показателя 2014 года. Ко-
личество японских магазинов, принимающих WeChat Payment, увеличилось в 35 раз только за 
2017 год. Благодаря данным сервисам отсканировав QR–код, Вы можете оплатить любые товары 
или услуги, осуществить денежный перевод и т.п. Так же это представляет лицам большие воз-
можности для бизнеса, например вы можете моментально оплатить аренду авто или велосипеда, 
осуществлять крупные проекты, оплачивать доставку продуктов, вы моментально можете полу-
чить кредит и т.д. Данные сервисы предоставляют не только удобство использования, а так же за-
щиту от непредвиденных обстоятельств таких как грабежи, вымогательство, так как все ваши 
деньги находятся на виртуальном кошельке [4]. 
На сегодняшнем этапе расширение использования электронных денег приводит к сужению 
функций банков как финансовых посредников. Это касается таких банковских операций, как от-
крытие и ведение счетов клиентов, осуществление безналичных расчетов, а также инкассация (для 
наличных). Дальнейшее развитие сферы использования электронных денег может привести к по-
степенной ликвидации банковской монополии на целый ряд банковских операций и появлению 
"виртуальных банков". Электронные деньги на данный момент  занимают лишь небольшую нишу 
расчетных операций по реальным сделкам на малые суммы. В тоже время доля их использования 
имеет тенденцию к увеличению, вместе с ростом числа пользователей электронных денежных 
средств. В будущем в ряде отраслевых, товарных, географических и функциональных рынков 
электронные деньги могут занять доминирующее положение.  
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Рынок – это взаимодействие продавцов и покупателей. Каждый из них самостоятелен в своих 
действиях. Покупателями могут быть отдельные граждане, семьи, фирмы, посредники, приобре-
тающие товары для последующей продажи; государственные учреждения. Роль рынка в экономи-
ке определяется следующими обстоятельствами: рынок способствует рациональному распределе-
нию ресурсов, рынок влияет на объем и структуру производства, рынок оздоровляет экономику, 
освобождает от убыточных неконкурентоспособных предприятий, рынок заставляет потребителя 
выбирать рациональную структуру потребления, рыночные цены выступают носителями эконо-
мической информации. 
Финансовый рынок – это сфера проявления экономических отношений между продавцами и 
покупателями финансовых (денежных) ресурсов и инвестиционных ценностей (то есть инстру-
ментов образования финансовых ресурсов), между их стоимостью и потребительной стоимости. 
Финансовый рынок представляет собой очень сложный механизм. И, несмотря на некоторую не-
определенность и множество методов анализа рынка, фондовые ценности – наиболее привлека-
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